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日本語 に おけるとりたて助辞の意味と文法
- ｢さえ+ に つ い て
朱 武平
0. は じめに
日本語 の とりた て表現は主に 2 種類の 形式が あるとされて い る o 一 つ は ｢特に ､ も っ ぱら+ な
どの ような副詞
lに よるとりたて で ､ もう 一 つ は ｢だけ､ ばかり ､ こ そ ､ さえ+ などの助辞に よる
もの で ある ｡ 本稿では ､ 後者の とりた て助辞を対象と し､ ｢さえ+ をとりあげて考察す る｡
とりたて助辞 に関 して ､ さまざまな形で研究が なされて きて い る｡ それ を大きく 二 つ に分ける
と､ ひとつ は文法的 ､ 形態的に ､ 分布< distributio n> に従 っ て捉 える ､ い わゆる ｢副助詞+ ｢係助
詞+
3と して の研究と､ もうひとつ は意味､ 機能 に注目 して ､ そ れらを 一 括 して ｢とりたて助辞+
と して捉える研究で ある｡ 前者は , 主と して山田孝雄1 936 の分類に従 っ て い ると考えられ ､ 後者
は宮田幸 一 194 8､ 鈴木重幸1 972､ 寺村秀夫1991､ 沼 田善子 1 986などが あげられる｡
山田孝雄 1936 で は｢格助辞+､ ｢副助辞+､ ｢係助辞+ につ いて ｢こ の 三種は各そ の特質ありて ､
決 して混同せ らるもの に あらずo 而 して これ ら三種が相重ねて用ゐ らる ゝ場合にも ー 定の 規律あ
り相犯すこ となきもの なり｡+ と述 べ ､ ｢格助詞+､ ｢副助詞+､ ｢係助詞+ の 間の相互承接の しかた
を規定 して い る｡
｢とりたて助辞+ と して捉 える研究では ､ 宮田幸 一 194 8が､ ｢取立て助詞+ とい う言葉を初め
て使 い ､ の ちに鈴木重幸19 72によ っ てとりあげられ る｡ 鈴木重幸 19 72は ｢とりたて の形は ､ 主
題 の提示や文の 部分の 強調などの機能をもはたす+ と指摘 し､ ｢第 一 種 の とりたて のく っ つ き+(倭
助辞)と ｢第二種の とりたて の く っ つ き+(副助辞)と分類す る｡
本稿で はとりたて助辞研究の 過程と して調査 した ｢さえ+ に つ いて ､ とくに格との 接続に重点
を置き､ そ の文法的特徴をあきらか に し､ 今後 の とりたて助辞全体 の研究の基礎をつ くる こ とを
目的と して い る｡
なお ､ 用語に関 して は ､ 本稿 で は ｢とりたて助辞+ とい う用語に統 一 し ､ ｢さえ+ の文法的
特徴を考察するに あた っ て ､ とりたて 助辞の 下位分類 ｢係助辞+ ｢副助辞+ に従うこ とを尭に
断 っ て おきたい ｡
1
. とりたて助辞 ｢さえ+ の意味と用法
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｢さえ+ に つ い て ､ 寺村秀夫 1991は ｢｢Ⅹ サ ニ P+ は Ⅹ に ｢サ ェ+ を付 ける こ とに よ っ て 生 じ
る影は ､ (Ⅹは ､ P で表され る動作､ でき ごと､ 状態などと､ 普通 は結び つ か ない ､ あるい は め っ
た に結び つ かな い もの で あ る) とい う こ とで ある ｡ (中略)｢Ⅹ サ エ P+ を言う こ とに よ っ て ､ そ
の 文脈で亭お うと して い る なん らか の事態 の(程度の)異常さを相手 に印象づ ける効果が生 じる+
と して い る｡
沼田善子 1986 は ｢さえ+ を ｢さえ1+ と ｢さえ2+ に分けて お り ､ ｢さえ1+ に つ い て ､ ｢｢他 のも
の はともかく ､ こん なもの まで も+ と い っ た強調+ と説明 し､ ｢さえ2+ は ､ ｢さえ - すれ ば+ の条
件形で ､ 事態を成立 させ るため に必要最低限の条件を出 し､ それ だけで十分だ ､ 他は い らない ､
ある い は問題 にならない と い う意味で ､ 最低条件をあらわす と して い る｡ 本稿で は ｢さえ+ の接
続の パタ ー ン の みをあつ かうの で ､ それぞれ の助辞 の意味の 違 い に つ い て は稿を改めた い o
2. 連用格の接続4
とりたて助辞 ｢さえ+ の 文法的用法 ､ 主と して他 の助辞との接続に つ い て 考察する｡ 方法 とし
て は､ 小説 ､ 雑誌な ど文学作品か らおお よそ50 0近く の 作品から用例 を収集 し､ これ らの 用例を
基に ｢さえ+ と他の 助辞と の相互承接を以下の格助辞､ 副助辞､ 係助辞(｢さえ+ を除き他の係助
秤) の順 に ､ 可能 な組み合わせ の パ タ ー ン を割り出 し､ それ を実例か ら確認できたす べ て の パ タ
ー ン と つ きあわせ ､､そ の 出現の傾向に つ い て考察する｡
格助辞 連用格 ｢が ､ を､ に ､ - ､ で ､ と､ か ら､ まで ､ まで に+
連体格 ｢さえ+ ＋ ｢の+
副助辞 ｢く らい(ぐら い)･ ほ ど ･ だ け ･ ばかり ･ など ･ なんか+
係助辞 ｢は ･ も ･ こそ ･ しか ･ でも ･ まで ･ なんて+
2.1 格助辞＋ ｢さえ+
｢さえ+ は格助辞と接続する場合､ 格助辞は ｢さえ+ の まえに つ く こ とがで きる ｡ こ の場合は ､
格助辞＋ ｢さえ+ の形 になる ｡
2.1.1 をさえ
格助辞 ｢を+ ＋係助辞 ｢さえ+ の形 で ｢をさえ+ に なる｡
(1)汽車と い う汽車 の なか で ､ その夜 の 九時十五分東京駅発下関行急行
- 私がそれに何らの 必要も
なしにほとん ど尭天的な約束匡亘司見出 しか けて い ると ､ 彼女も眠れない とみ えて ､ 下 の寝台で
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寝返り を打つ の が聞えた｡ (踊 る地平線)
(2)夕闇は段 々 深 ま っ て 行 っ たo 事務所をあずか る男が ､ ラ ン プを持 っ て来た序に ､ 夜食の膳を運 ぼ
うかと尋ねたが ､ 私はひ ょ っ とすると君 が来は しない かと云 う心づ か い から､ わ ざとそ の ま まに
して お い て 貰 っ て ､ またか じり付くように原稿紙に向 っ た｡ 大きな男 の姿が部屋か らの っ そりと
消えて行く の を ､ 視覚 の はずれ に感 じて ､ 都会から久 しぶ りで来てみ ると､ 物でも人 でも大 きく
ゆ っ たり して い る の に今更ながら 一 種 の圧迫匡萱司感ずるの だ っ た o (生れ出づ る悩み)
(3)そ こ に､ 黄色い 黒 い顔 の ､ 眼 の 吊り上 っ た ､ 針金みた い な黒髪の 異形な人物の 映像がありありと
写 っ て い るか らだ ｡ が､ 入 り代り立 ちかわりする外来者が ､ 南あめりか森林地帯で捕獲され た不
運な小動物 一 学名未詳
をも っ て ､ い くら斜めに
て 犬やぎ をさえ
を見学するとき の ､ 明白な好奇心と多少 の 不気味さをあらわ した眼
正面か ら凝視することは こ の怪人 を激怒させるかも知れ ない ｡ そ し
怒させ るような ことはしない の が英吉利 《イ ギリ ス》 の 紳士だから
と ､ そ の 映像 の本尊たる私 は平気以上 に平気だ ｡ (踊 る地平線)
2.l.2 にさえ
格助辞 ｢に+ ＋係助辞 ｢さえ+ の形で ｢にさえ+ になる ｡
(4)
見よう
人間の 心 には互 に矛盾 した二 つ の感情がある｡ 勿論､ 誰でも他人 の不幸に同情しな い者はな
い
｡ と ころがそ の 人がそ の不 幸を ､ どうにか して切りぬける事が出来ると ､ 今度は こ っ ちで何と
なく物足 りない ような心もちがする｡ 少 し誇張 して 云えば､ もう 一 度そ の 人を ､ 同 じ不幸に陥れ
て 見た い ような気 団 なるo (羅生門 ･ 鼻)
(5)古本屋 の おや じは 一 日 い っ ぱい往来 - 出て 両手 をう しろ へ 廻 し､ 空を見上げて 天気の 予言に夢中
だ o 通 りすが りの 御者の 鞭 《む ち》 が - ばんあぶ ない o び ゆ う っ と喰 っ て おや じの丸帽子 を叩き
おと し､ 掛声を残 して 行 っ て しまうと ､ 薫鳥 《がちょう》 の ように追っ かけて ようよう拾っ た帽
子 を袖で払い なが ら､ あとか らおや じが真赤にな っ て飯嶋 っ て い るが ､ 町 の人 の 笑い 声でそれは
おや じ自身匝亘司聞えない ｡ (踊る地平線)
(6)家の 中は切詰めるだ け切詰めて ､ 於勝の 嫁入支度も直道の晩酌も棚上げになり ､ 時には薬 向
事欠き芋粥で何 日も過すような暮しを しなが ら ､ 家内に陰惨な貧 しさ の影が見えない の は ､ 一 家
をあげて京都 - 出て い る雲平に望みを託 して い るか らで あ っ た が ､ そ の他にも於継 の若さ美 しさ
とい うもの が どのくらい 家の 者の 力づけにな っ い たか分らない ｡ ( 華岡膏洲の妻)
2.1.3 へ さえ
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格助秤 ｢ - + ＋係助 辞
･ rさえ+ の 形で ｢ - さえ+ になる. こ の 形 の実例は以下の 一 例 の み しか
見られなか っ た｡
(7)｢おや､ こ い つ は大した もん ですぜ o こ い つ はもう ､ ほんとうの 天 上匹司行ける切符だ ｡ 天上
どこ じや ない ､ ど こで も勝手にあ るける通行券です｡ (銀河鉄道の夜)
2.1.4 でさえ
格助辞 ｢で+ ＋係助辞 ｢さえ+ の形で ｢で さえ+ になる ｡
本稿では ｢でさえ+ の ｢で+ を格助辞の ｢で+ と して扱 っ た が ､ こ の組 み合わせ は コ ピ ュ ラ ｢だ+
の連用形が ｢さえ+ に よ っ て とりたて られて い ると いう考えもあり ､ 実例 からは判断する こ とが
難 しい ｡ また ､ ｢でも+ とい うとりたて助辞が成立 して い るこ とから､ ｢でさえ+ もひとま とまり
の とりたて助辞とみたほうが よい の では ない か と考えて しまう｡ だが ､ 明確な境づ けは即席にで
きるもの で は ない ため ､ さ しあた っ て本稿で は ､ 全て の ｢でさえ+ を格助辞 ｢で+ ＋係助辞 ｢さ
え+ の くみあわさ っ たも の と捉 えるこ ととする ｡ また ､ こ の後 にみ る ､ ｢でさえが+､ ｢で さえも+､
｢だけでさえ+ に つ いて も ､ 同様 の扱い をする ｡
(8)土の結合力が弱ければ､ 石 はもちろん､ 粘土匡亘司飛 ばない ような微風 によ っ て も ､ 砂 は い っ た
ん空中に吸い 上げられ , 再び落下 しなが ら､ 風下にむか っ て 移動させ られ ると い うわけだ｡ (砂 の
女)
(9)しか し私の顔は ､ 妻匡亘司識別 できない ほ ど変形を来た して い た(黒い 雨)
2.1.5 とさえ
格助辞 ｢と+ ＋係助辞 ｢さえ+ の形で ｢とさえ+ に なる. 格助辞 ｢と+ ＋ ｢さえ+ の 用例 は 一
例しか 見られず､ こ の形 で は ､ ｢とさえ+(聞く)､ ｢とさえ+(思う)な どの 引用例が多く見 られ る｡
(10)しか し､ かれ らは ､ 作業の 内容に つ いて ､ 同 じ職場の 同僚た ち匡二重司話合うこ とは固く禁 じら
れて い た ｡ それ に､ 宣誓書に記されて い た い か め しい 文章も絶えずよみが え っ て きて い て ､ い つ
の 間にか かれらは ､ 沈黙と いう習慣になじん で しま っ て い た｡ ( 戦艦武蔵)
また､ 本稿で は以下の ような引用例 を扱う対象か らはずして い る｡
言語活動
(ll)つ まり ､ 職人が 手で 造 っ た物だか ら恐 ろ しく賓沢で ある｡ 従 っ て 値段も高い と い う意味なのだ ｡
こ の言い 草はわれ われ 日本人に は不思議に響く けれ ど､ 機械製品に飽きて い る向こうの 連中には
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こ の 上なく有発 い とみえて ､ ことに亜米利加 《ア メ リカ》人なんか ｢1手作り 《ハ ン ド ･ メイ ド》+
匹司聞 けば ､ どんなに桁《けた》はずれな高値をも即座に肯定 して ､ 随喜の 涙とともに否応《い
やおう》 な しに買 い 取 っ て行く ｡
思考活動
(12)彼が ､ 人生 の 門出に際 して ､ モ オツ ァ ル トに対して抱い た全幅 の信頼を現した短文は ､ 洞 察と
陶酔と の 不思議な合 一 を示 して ､ い かにも美しく ､ こ の 自己告白の 達人 が書い た 一 番無意識な告
白 の傑作 四 思われ るo (モ オツ ァ ル ト)
2.I.6 からさえ
格助辞 ｢か ら+ ＋係助辞 ｢さえ+ の 形で ｢か らさえ+ になる｡
(13)私は彼 の研 究業績 ､ 研究能力､ 異常なまで の 研究中心主義､ お よび そこ から生ずる他 の 面 で の
利 己主義をも含めて ､ ほとん ど感動に近い尊敬の 念を持 っ て い たo こ の世界的大数学者の 一 挙手
一 投足匪 司 何かを学ぼうと､ あらゆる注意を払 っ て い たもの だ o (太陽の な い季節)
(14)打ち寄せ る波を見 て い るうちに ､ 眠気が襲 っ て きた｡ 仕事か らも先輩からも解放されて ､ 波 の
音を聞きなが ら目を閉じると ､ なんともの どかで い い 気分だ｡ 至福とい うや つ かもしれ ない ｡ 将
来とか未 か らさ え 放された時間だ っ た｡ (自転車の 夏)
2.2 ｢さえ+ ＋格助辞
｢さえ+ は格助辞と接続す る場合､ 調 べ た限りで は ｢さえが+､ ｢さえを+ の ように ､ 格助辞の
前にく る場合が見られた｡ 係助辞は格助辞の 前に つ く こ とが ない とされ て い るが､ ｢さえ+ は係助
辞と して振 る舞い なが らも､ 副助辞的な特徴を持 つ と考えられ る｡
2.2
.1 さえが
係助辞 ｢さえ+ 十格助辞 ｢が+ の形で ｢さえが+ になる｡
(15)ぎょ っ と して気が付く と ､ そ の 船は い つ の 間にか水か ら離れ て い た ｡ 波頭か ら三段も上と思わ
れる辺 を船は傾い だまま矢よりも早く走っ て い る｡ 君の頭はか - んと して疎み上 っ て しま っ た ｡
同時に船は段々 大きくぼやけて行 っ た｡ 何時 の間にかそ の胴体は消えて なく･なっ て ､ 唯裏白い 帆
だけが矢よりも早く動い て行くの が見やられるばかりだo と思う間もなくその 白い大きな帆匡ヨ
匝卜降り しきる雪の 中に薄れ て行 っ て ､ やがて はか き消すように見 えなく な っ て しま っ たo (生 れ
出づ る悩み)
(16)ナオ ミを ｢偉くする こと+ と ､ ｢人形 の ように珍重する こと+ と ､ こ の 二 つ が果して 両立するも
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の か どうか ? 今か ら思うと馬鹿げた話ですけれ ど､ 彼女の 愛に惑溺 して 眼が弦ん で いた私 に
は､ そん な見易い 道 さえが 全く分らなか っ た の です｡ (痴人 の 愛)
2.2.2 さえを
係助辞 ｢さ え+ ＋格助辞 ｢を+ の形 で ｢さえを+ になる｡
｢さえを+ に つ い て は ､ 集めた用例 を見た限り ､ ｢さえをも+ の形 だけしか見られず ､ ｢さえを+
の用例は 一 例もなか っ た o だが こ の ｢さえをも+ の 形が あるこ とか ら ｢さえ＋ を+ の 形も成立す
ると考えられ る｡ ｢さえをも+ に つ いて は後 に説明す る｡
2.3 ｢さえ+ ＋他の係助辞
｢さえ+ は他の係助琴と接続する場合､ 実例に は ｢さえも+ の組み合わせ しか見られず ､ 調 べ た
限り ｢も+ 以外 の係助辞 と重ねて用 い られる こ とは なか っ た｡ よ っ て ､ 他 の係助辞が ｢さえ+ の
後に来 るこ とは考えにく い ｡
2.3.1 さえも
係助辞 ｢さえ+ 十係助辞 ｢も+ の 形で ｢さえも+ に なる ｡
(17)ピス トル の 音匡互司か つ て 一 度左して 聞えた こ とはなか っ た . ただみん なが平和な怠惰と不潔
な食物と無害な嘘言とに楽しく肩を 叩きあっ て い るばかりだ ｡ (踊 る地 平線)
(18)恋 のた めに身を ほ ろぼす事匡亘可美 しい o ( 青春の 嵯秩)
(19)こ の わが子匡亘豆顧み ない気丈な養父 の長女､ 目 の 前で おお去かな食欲をみせなが らしや べ っ
て い る自分の妻に対 して ひ そかに腹 を立て た ｡ (棟家の人 びと)
2.4 格助辞 ＋ ｢さえ+ ＋格助辞
格助辞 ＋ ｢さえ+ ＋格助辞 の 組み合わせも可能 な組み合わせ の パ タ ー ン で あるが ､ 実際の 用例
では ､ ｢で さえが+ しか現れなか っ た｡
2.4.1 でさえが
格助辞 ｢で+ ＋係助辞 ｢さえ+■ 十格助辞 ｢が+ の 形で ｢で さえが+ になる｡
(20)た しか に､ 偶然の - 敦とい うことも ､ ありえ ない こ と では ない ｡ だが ､ それ で はまるで ､ 合鍵
の ない 錠前で ､ 艦の なかに閉じこ められて しま っ たようなも の で は ない かo 地元 の 人間匡亘亘司､
幽 閉に甘ん じなけれ ばならない とすると ､ こ の 砂の 壁 の けわ しさはただ事で ない もの になる｡ (砂
の女)
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2.5 格助辞＋ ｢さえ+ ＋他の係助辞
格助辞 ＋ ｢さえ+ ＋ ｢他 の係助辞+ の組み合わせ は ､ ｢をさえも+､ ｢にさえも+､ ｢でさえも+､
｢か らさえも+ がある o こ の場合､ ｢格助辞＋ さえ＋ も+ の形 に限られてお り､ また ､ 格助静 ＋
他の係助辞＋ ｢さえ+ の組み合わせ も見 られない ｡
2.5.1 をさえも
格助辞 ｢を+ ＋係助辞 ｢さえ+ ＋係助辞 ｢も+ の 形で ｢をさえも+ になる｡
(21)責任感や義務感をたくさん持 っ て い る人間は､ そ の 責任 を負いきれなくな っ た とき ､ 罪を犯 し
て しまうo 要するに善良な人間は罪に陥ち易く ､ 悪質な人間は罪匡 喝 犯さない .
の 桂鉄)
(青春
(2 2)私には どんな に好意ある男匡亘茎司恐怖 させ ると ころがあ るの です. そ の ために女優 になるこ
とは断念 しなけれ ばなりません で したが ､ あなたが私の名を新聞で御覧になっ たとすれ ば､ それ
は映画 事業に関聯 して で はなく ､ 遺産相続と い う恥ず べ き ､ けれ ど甘い 法律手続 の 客体と して で
は なか っ た で しょうか｡ (踊る地平線)
(23)私たちも ｢上 品な自信+ を も っ て周囲の 撃麗さに接する ことが出来るだろうし､ 誰とで もほほ
えみ交して 最近 の H IT であ る芝居の 評判を話題に上 《の ぼ》 せ られ るだ ろうし､ そ うして モ ン
テ . カ ア ロ の 中心に潜り込んで そ の 柱石 《キャプテ ン》 たちと混合 《ミキサア》 し､ 彼らの あ い
だ に流行するカクテ ル の 秘密匡亘亘司知り ､ 彼等の愛好する冗句 《ジ ョ ウク》 に咲笑し､ かれ ら
の doings をD Oするこ とが 可能で あろう｡
2.5.2 にさえも
格助辞 ｢に+ ＋係助辞 ｢さえ+ ＋係助辞 ｢も+ の 形で ｢に さえも+ になる ｡
(24)登美子 は二 人の 関係に つ い て男に責任 を負わせ ようと して い るら しか っ た ｡ 寺坂との結婚 をこ
とわ っ た事匡亘亘司､ 江藤に責任が あるような言い 方を してい るのだ っ た o ( 青春の嵯炊)
(2 5)加藤は ヒ マ ラヤ の ために貯金 をすると い う秘療は誰にも話すまい と決心 して い た｡ 父 にも兄 に
も ､ 外山三郎匡亘司 これだ けはいうま い と思 っ たQ (孤高の 人)
(26)ア メ リカで は ､ 教授は別 と して も､ 最優秀の 学生が集められ て い る とは限らない ｡ 彼 ら学生 た
ちが ､ 或る レ ベ ル 以 上に優秀で ある ことは事実だが ､ 同程度に優秀な学生 は ､ アメ リカ中の 大学
に ､ 小さな地方大学匡亘頭 ､ い く らでも散らばっ て い る. ( 太陽のない 季節)
2.5.3 でさえも
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格助辞 ｢で+ ＋係助辞 ｢さえ+ ＋係助辞 ｢も+ の形 で ｢でさえも+ にな る｡
(27)どう い う手入れが効を奏 した の か於継の髪は染めた ように黒く ､ 一 筋 の 白毛も見 えなか っ た｡
おそ らく白 い も の は丹念に髪をわけて 探 し､ 見 つ けれ ばそ の 都度ひ き抜 い て い た の だ ろうと思い
なが らも､ 加恵の ように三十歳半ば匡亘互司教本の 白毛 は抜 い て も抜 い て も生 えて く るの に ､ 美
しい 女と い うも の は髪まで齢をとらない もの な の かと内心忌 々 しく思 い ながら驚嘆して い た｡ (華
岡青洲 の妻)
(28)社会と い うもの は い つ の 時代にも､ 大人 たち の も の だ っ た ｡ 大人 になりき らな い 青年たち にと
つ て は､ 一 種 の違和感が あるo 肌にな じまな い 窮屈 さがあるo 三宅 はそれ を政治 の ためだと考え ､
資本主義が悪い か らだと論じて い た o 裏街 の 居酒屋 で酒を飲んで い る時匡萱亘司､ そ の こ とを誰
か に春め られは しまい かと い う警戒心が あ っ た ｡ (青春の 嵯鉄)
(29)うまれた子 の 父が 誰で あるかは母 だけ しか知らない ことだ ｡ 時と して は母 にすらも解 らな い こ
ともある｡ もしも彼が ､ 登美子 の 産んだ子 の父 で あるこ とを否定 した ら､ 問題 は どうなるか ｡ 民
法第七百七十四条には ､(夫は ､子 が嫡出である こ とを否認するこ とが でき る)と規定されて い る ｡
法律上 の夫匡亘亘可否認権はあ るの だo それ ほ どに父 とい う立 劇ま不確実なもあにすぎない o ( 育
春 の嵯扶)
2.5.4 か らさえも
格助辞 ｢か ら+ 十係助辞 ｢さえ+ ＋係助辞 ｢も+ の形で ｢からさえも+ になる｡
(30)彼は ､
一 刻も早 く自分の 過去 から逃れたか っ たo 彼は ､ 自分自身匹萱互茎司､ 逃れた か っ たo
ま して自分 のす べ て の 罪悪の萌芽で あ っ た女から ､ 極力逃れたか っ た｡ (恩讐の彼方に)
(31)彼が ､ これ に参与 して ､ こ の企て が失敗するならば､ 彼は ､ 今 まで 三年間 ､ 全力 を傾倒 して そ
れに向か っ て 進んだ高等海員 どこ ろで なく ､ 下級船員匝亘麺ヨそ の職業的生命を奪われ るこ と
になるの であ っ た｡ (海に生 くる人々)
2.6 副助辞＋格助辞＋ rさえ+
副助辞＋格助辞＋ ｢さえ+ の 組み合わせが見 られる｡ 調 べ た限り実例に ｢だけでさ.え+､ ｢など
とさえ+ があるo
2.6.1 だけで さえ
(32)当時の 風習と して ､ 師が生徒 - 愛を告白すると い うこ とは例の な い もの で あ っ た｡ しかも場所
は師弟 の 区別厳 しい私塾で ある｡ これ匝迂亘∃画期的なの に､ 求愛された女性側が碗曲にせ よ
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拒否 すると いう の も尋常で はな い ｡ (花埋み)
2.6.2 などとさえ
副助辞 ｢など+ ＋格助辞 ｢と+ ＋係助辞 ｢さえ+ の形 で ｢などとさえ+ になる｡
(33)横浜外人居留地 の 近くに生れ ､ 又 ､ 其処 《そ こ》 で成育した事が何より の 理由とな っ て ､ 私は
支那人 ､ 印度人 ､ 時には挨及 《エ ジプ ト》 人匡亘亘亘司､ 深 い 友誼を取り交した経験を持 っ て い
る｡ (ラ氏 の 笛)
2･7 ｢さえ+ ＋格助辞＋他の係助辞
係助辞 ｢さえ+ ＋ ｢格助辞+ ＋ ｢他の係助辞+ の 組み合わせが見られる｡ 調 べ た限り実例に ｢さ
えをも+ の形 しか見られず､ 他 の係助辞 ＋格助辞十 ｢さえ+ の組み合わせ は見 られ なか っ た｡
2.7.1 さえをも
係助辞 ｢さえ+ ＋格助辞 ｢を+ ＋係助辞 ｢も+ の形 で ｢さえをも+ になる｡
(34)わが子匡亘亘司無視するこ の崇高な魂にと - て は ､ そ の 夫が どの ように して 鵬 後の 混乱 した
国で慰み とはほ ど遠 い生活を送っ て きたかと いうこ とな ど､ もとより眼中にない にちが いなか っ
た ｡ ( 檎家の 人びと)
(35)湧き起りお し寄せ周囲をどよもす爆音が ､ 小 さな思念匡互憂国吹きとば した o ただひたすら単
純に圧倒的に､ ぐ っ と こみあげて くる生々 しい ､ その くせ堅く こわば っ た原始的な感情があっ た｡
(倫家の 人びと)
(36)彼らは ､ 人間の ｢愛+ には ､ うそ にもほんとにも､ 沙漠 《さばく》 の ように渇 《かわ》 き飢え
て いた のだ o 沙漠にオア シ ス の膚気楼 《しんき ろう》 を旅人 が見 るように ､ 彼らは ｢愛+ の屡気
楼匡亘亘司さが し求めた の で o (海に生くる人 々)
2･8 ｢さえ+ ＋他の係助辞＋ 格助辞
｢さえ+ ＋他の係助辞＋格助辞の 組み合わせ が見られ るo ただ し調 べ た限り実例に ｢さえもが+
の形 しか見られず､ 他 の係助辞＋ ｢さ え+ ＋格助辞の組み合わせ は見られなか っ た ｡
2.8.1 さえもが
係助辞 ｢さえ+ ＋係助辞 ｢も+ ＋格助辞 ｢が+ の 形で ｢さえもが+ になる｡
(37)錯をいか に早くあげるか で ､ 航海技術 の優劣が評価で きる の だ が ､ その 時も､ 地 中海世界第 -
と ヴェ ネツ ィ ア 人臣垂 麺 める ジ ュ ノ ヴァ の 船乗りの能力を ､ まざまざと見せつ ける結果にな
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つ たo (コ ン ス タ ンテ ィ ノ･ - プ ル の 陥落)
(38)そ して今 い る七人 の 中で僕が 一 番年少者で あり ､ また 一 昨日 の 晩 の ような ことが あ っ ただ けに､
僕 の ような さ えもが 仲間の 中で 占めて い る立番を ､ 感 じない わ けには行かなか っ た｡ (第 一 の 手
帳)
(39)私 はそうい う自分自身 の 立 つ 位置さ えもが あ の芸術家 の 言 い 草で は ない が ､ い つ の ま にか
墓地の ような気 の して来た ことを胸 に浮か べ てみ た｡ (嵐)
3. 連体格の とりたて 形
3.1 ｢さえ+ ＋の
｢さえ+ ＋ ｢の 格+ の 組み合わせ で ｢の格+ の とりたて形に なる｡
3.I.1 さえの
係助辞 ｢さえ+ ＋ ｢の+ 格の 形で ｢の格+ の とりたて形 ｢さえの+ になる｡ こ の組み合わせは
調 べ た限り以下の 一 例で ある｡
(40)彼は ､ ｢フ ァ ウス ト+ 第 二部の 音楽化という殆 ど不 可能な夢に懸かれ て い たo 彼の 詩は ､ 音楽家
達の (シ ュ ウベ ル トの ､ ヴォ ル フ の
■
､ シ ュ ウ マ ン匡茎司) 毘で あ っ たが ､ 音楽は遂にゲ ェ テ の 畏
だ っ たの だ ろうか｡ (モ オツ ァ ル ト)
3.2 格助辞＋ ｢さえ+ ＋の
格助辞＋ ｢さえ+ ＋ ｢の+ 格 の形 に､ ｢か らさえの+ の組み合わせ に なる｡ こ の形も以下の 一 例
しか見られなか っ た｡
3.2.1 か らさえの
(4 1)こ の ”質より量 ” の 問題を含ん で ､ 研究業績 の 公正な評価方法の 欠如と い うもの は ､ しばしばB グ
ル ー プか らの , 時にはA グ ル ー プ内部匝亘亘亘司批判対象とな っ て い るo (太陽 の ない季節)
4. まとめと今後の課題
以上 ､ とりたて助辞 ｢さえ+ の接続に つ い て考察した｡ それ をまとめ ると､ 以下に なる｡
連用格 (1) 格助辞＋ ｢さえ+; をさえ ､ にさえ､ へ さえ､ で さえ ､ とさ え､ か らさえ
(2)｢さえ+ ＋格助辞 ; さえが ､ さ えを
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(3)｢さえ+ ＋ 他の 係助辞 ; さえも
(4)格助辞 ＋ ｢さえ+ ＋ 格助辞 ; で さえが
(5) 格助辞＋ ｢さえ+ ＋他 の係助辞; をさえも ､ にさえも､ でさえも､ か らさえも
(6)副助辞＋ 格助辞＋ ｢さえ+; だけで さえ､ な どとさえ
(7)｢さえ+ ＋格助辞 ＋他の係助辞 ; さえをも
(8)｢さえ+ ＋他 の係助辞 ＋格助辞 ; さえもが
連体格 (9)｢さえ+ ＋の ;さ え の
吐o) 格助辞 ＋ ｢さえ+ ＋ の ; か らさえの
資料 の制限もあり､ 充分な結果を示 せた とは言 えない が ､ ｢さえ+と格助辞 ､ 副助辞 ､ 係助辞(｢さ
え+ を除き) との 接続に つ い て ､ ｢さえ+ の 可能な接続パ タ ー ン(連用格の 接続 を8 種類､ 連体格
に つ い ては 2種類)の 内実を､ 実例か ら確認する ことが できたすべ て の パ タ ー ン とつ きあわせる こ
とで ､ 明らか にする こ とは できた と考えて い る o そ してそ の 結果から､ とりたて助辞 ｢さえ+ に
つ い て ､ 次の ようなことが あげられる｡
･ ｢さえ+ に は ､ ｢をさえ+､ ｢に さえ+､ ｢- さえ+ などの ように ､ 格助酔の あとに つく場合と､ ｢さ
えが+､ ｢さえを+ の ように ､ 格助辞の まえに つ く場合が ある ｡ 係助辞は格助辞 の 前に つ く ことが
ない とされて い るが ､ ｢さえ+ は係助辞と して振る舞い ながらも､ 副助辞的な特徴を持 っ と考えら
れ る｡
･ ｢さえ+ は他 の係助辞と接続す る場合､ 実例には ｢さえも+ の組み合わせ しか見られず､ 調 べ た
限り ｢も+ 以外の係助辞と重ねて用い られ るこ とはなか っ た○ よ っ て ､ 他の係助辞が ｢さえ+ の
後 に来る こ とは考えにく い ｡
･ 本稿では ｢でさえ+､ ｢で さえが+､ ｢でさえも+､ ｢だけで さえ+ の組み合わせ に つ い て ､ ｢で+ を
格助辞の ｢で+ と して扱っ た が ､ こ の組み合わせ は コ ピ ュ ラ ｢だ+ の 連用形を ｢さえ+ に よっ て
とりた て るという考えもありそ うで ､ 実例か らは判断する こ とが難 しい ｡ ただ ｢で も+ とい うと
りたて助辞が成立 して い る こ とか ら､ ｢で さえ+もひとまとまり の とりたて助辞とみたほうが よい
の では と考えられるが､ これに つ い ては稿を改めたい ｡
この ように ､ ｢さえ+ につ い て ､ とくに格の とりたて形に限定 して の考察を行っ たが ､ ｢さえ+
が 文中にお いて ､ 主語 ､ 補語 ､ 述語 ､ 状況語､ 修飾語 など文 の部分や､ 句 ､ 節及び ､ 今回考察の
対象と しなか っ た引用文に対 して ､ どの ような文法的機能を果た して い るの か ､ それを解明する
こ とは ､ 今後の 課題 の ひと つ である｡
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注
1 とりた て副詞に つ い て ､ 『日本語 の 文法』(講義テキ ス ト高橋太郎ほか 19 9 6) では ､ ｢文中の 特定の 対象を ､ 同
類 の他 の語と ど の ような関係にあ るかをしめしなが ら､ 他 の 同類の 語群の なか からとりたて る副詞を､ と りた て
副詞と よぶo た とえば､ ｢ただ､ 君 にだけ 知 らせ て おく+ の例 で ､ ｢た だ+ は ､ ｢だけ+ とともに､ 知 らせ るあ い
手と して ｢君+ を､ 他 の(表現されて い な い) ｢彼+ とか ｢彼女+ な どの同類の もの を排除する関係で とりた て て い
る+ と説明して いる｡
と りた て 副詞には ､ 《排他的限定》､ 《選択指定》､ 《特立》､ 《主だて》､ 《例示》､ 《比較選択》, 《類推》､ 《見積もり》
があるQ
2 と りた て助辞に つ い ては ､ ｢と りた て形+､ ｢と りた て詞+ ｢取り立 て助詞+ な どの言 い 方もあるが ､ 本論文で は
『日本語の文法』(講義テ キ ス ト高梼太郎ほか 1 9 9 6) の定義に従い ､ 『日本語の文法』(講義テキ ス ト) にあげら
れてい るとりた て助辞の 下位分類係助辞 ｢は ･ も ･ こ そ ･ さ え ･ しか ･ でも ･ ま で ･ なん て+､ 副助辞 ｢くら い(ぐ
らい) ･ ほ ど ･ だけ ･ ばか り ･ な ど ･ なんか ･ + に限定するo
3 ｢格助辞+､ ｢副助辞+､ ｢係助辞+ に つ い て 山田孝雄は以下の ように述 べ て い る｡
｢格助詞は体言又 は副詞に附属してそれ が他の語に対し て有する 一 定 の関係を示すもの で ､ - の 資格を示すもの
は他の資格のもの には流用する こ と の出来ぬもの である｡+
｢格助詞の こ の性質は分りき つ た事 のやうで あるが ､ 実は大切なこ と であ つ て ､ こ れ を基と して副助詞 ､ 格助詞
と の 区別が明になる の で ある ｡+
｢副助詞は用言の意義に関係ある語に つ い て 下 の用言の 意義を化裁するもの で ､ これに属するもの は ｢ばか り+
｢まで+ ｢など+ ｢やら+ ｢が+ ｢だけ+ ｢ぐらゐ+ 等で ある｡
｢副助詞は主語にも補語にも修飾語にも附属するこ と の 出来るもの で ､ 格助詞の 下にあるを普通とする｡+
(中略)｢こ の種 の助詞は又格助詞 の上にも来るこ とがある ｡+
｢係助詞は用青に関係ある常に附い て ､ そ の陳述に勢力を及ぼすもの で ､ こ れ に属するもの は ｢は+ ｢も+ ｢こ そ+
｢さ - + ｢でも+ ｢ほか+ ｢しか+ 等である｡+
｢係助詞は主と して 副助詞のやうに用ゐられるけれ ども､ その支配する点は陳述の力にある｡ それで あるか らそ
の性質に よ つ て 述語に 一 定 の約束が生ずるo 次に これら の 大部分は時と して 述語の 下に つ い て陳述の方法に干輿
する ことがあるo+
｢係助詞が係と して 用ゐられる時は格助詞副助詞の 下にだけあつ てそれらの 上に行くこ とがない ｡ さうして ､ 時
には係助詞が相互に重ね用ゐられ る ことがある｡+
｢係助詞は格助詞を用ゐぬ場合にそ の代理をする こ とが ある｡+
｢係助詞が格助詞と同時に用ゐられる時はそ の 下に つ く こ とは副助詞に似てはゐ るが ､ 格助詞の 上に置かれ る こ
とがない o これが副助詞 と係助詞との 区別の 要点の - で ある｡+
｢係助詞は副助詞と重ねる時には ､ そ の 下にだけ つ い て上 に置かれる こ とがない ｡ これも副助詞との 区別の 要点
の - で あるo+
｢係助詞相互に重ねて用ゐ るもの は多くはない が ､ いくらかある｡+
｢係助詞 の ｢こ そ+ は又接続助詞 ｢ば+ の 下に つ けて用ゐ る こ とがある｡+
(以上 の 引用は 『日本口語法講義』 12版に よるものである)
4 以下の各形式の用例の 挙げ方に つ い て ､ 3 つ 以上確認できた場合はその 中から3 つ を､
にはそ の 全て を提示 して いく こととするo こ れ は 3.連体格に つ い て も同様 であるo また､
の み である場合に ､ 本文中でその こ とを断 っ て い る場合と断 っ て い ない 場合が ある｡
ま た ､ 3 つ 以下 の壕合
確認できた用例が 1 つ
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